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Розрахунок основних фінансово-економічних показників діяльності 
підприємства був проведений на основі даних публічного акціонерного 
товариства виробничо-енергетичної компанії «Сумигазмаш», що займається 
виробництвом автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, 
автомобільних газозаправних станцій, газорозподільних колонок та іншого 
обладнання.  
Метою даних розрахунків було виявлення проблем і напрямків 
удосконалення роботи підприємства. Для цього були використані показники 
ліквідності та платоспроможності підприємства, чистого прибутку (збитку), 
показники фондовіддачі, фондомісткості та фондоозброєності. 
Показники ліквідності та платоспроможності наведені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Показники ліквідності та платоспроможності ПАТ ВЕК «Сумигазмаш» 
Показники 
Роки Відхилення, +, - 
2008 2009 2010 
2010-
2008 
2010-
2009 
Показник поточної 
ліквідності (норма 2-2,5) 
0,66 0,597 0,56 -0,1 -0,037 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності (норма 0,25-
0,3) 
0,01113 0,0058 0,00063 -0,012 -0,0052 
Коефіцієнт швидкої 
ліквідності (норма 0,6-
0,8) 
0,132 0,172 0,154 0,022 -0,018 
 
Значення ліквідності та платоспроможності підприємства набагато 
менші ніж визначені нормативні значення показників, це свідчить про 
погіршення стану підприємства, несвоєчасність погашення боргів, 
підприємство не може своєчасно погашати свої короткострокові 
зобов’язання.  
Основний показник фінансових результатів підприємства, що визначає 
ефективність його діяльності – це значення чистого прибутку підприємства 
(таблиця 2). 
Таблиця 2 
Динаміка чистого прибутку ПАТ ВЕК «Сумигазмаш» 
Показник 
Роки Відхилення 
2008 2009 2010 2010-2008 2010-2009 
Чистий прибуток 
(збиток), тис.грн. 
304 -1039 -3079 -3383 -1986 
Як видно з показників чистого прибутку (збитку), підприємство не 
отримує прибутку і знаходиться в збитковому стані – це спричинено 
відсутністю прибутку від операційної діяльності та зменшенням виручки від 
реалізації продукції. 
Результати розрахунку використання основних фондів в таблиці 3. 
 
Таблиця 3 
Забезпеченість основними фондами і їх використання 
Показник Роки Відхилення 
2008 2009 2010 2010-
2008 
2010-
2009 
Фондовіддача 2,77 2,36 1,48 -0,88 -1,29 
Фондомісткість 0,36 0,42 0,68 0,26 0,32 
Фондоозброєність 87,98 107,14 82,53 -5,45 -24,61 
 
З наведених розрахунків можна спостерігати негативні значення 
показників фондовіддачі та фондоозброєності. Тобто можна зробити 
висновок про неефективне використання підприємством своїх основних 
фондів. Підвищення фондовіддачі - одна з важливих умов ефективності 
виробництва. 
В ході розрахунків було виявлено, що найбільшою проблемою в 
управлінні підприємством є відсутність стабільного портфелю замовлень, що 
призводить до нерівномірного надходження грошових коштів від споживачів. 
Також виявлена тенденція неефективного використання основних фондів 
підприємства, існує проблема з власними оборотними коштами та 
нестабільним характером підприємства, відсутність коштів для погашення 
поточних зобов’язань. Тому, для того щоб покращити свій фінансовий стан, 
підприємству необхідно зайнятися пошуком ефективних каналів збуту для 
збільшення прибутку, поліпшити процес організації відтворення і 
використання основних фондів; для збільшення резервів прибутку 
підприємству необхідно переглянути схему розрахунку собівартості 
продукції та джерела підвищення якості продукції, раціонально 
використовувати вільні фінансові ресурси, займатися пошуком ефективних 
напрямів інвестування, які принесуть прибуток підприємству. 
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